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Index of Wage and Salary Earnings 
2003, 3rd quarter
Ansiotaso nousi 3,9 prosenttia
Palkansaajien ansiotasoindeksin uusi lähtötaso on vuosi 
2000, jonka palkkasummapainoilla palkansaajaryhmittäi- 
set indeksit painotetaan yhteen.
Ansiotason nousu oli 3,9 prosenttia vuoden 2003 kolman­
nella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavasta neljän­
neksestä. Suurin osa ansiotason noususta perustuu tämän 
vuoden tulopoliittisen kokonaisratkaisun mukaisiin sopi­
muskorotuksiin. Reaalisesti palkat olivat heinä- 
syyskuussa 3,3 prosenttia korkeammat kuin vuotta aiem­
min.
Earnings rose 3,9 per cent
The new base year for the index o f wage and salary 
earnings is year 2000. Indices are weighted by using 
the wage sums o f  the year 2000 as weights o f  the 
index.
Index o f wage and salary earnings rose in the 3rd 
quarter 2003 by 3,9 per cent from the same quarter 
o f previous year. Most o f  the earnings rise is due to 
collective agreement this year. Real earnings were 
in July-September 3,3 per cent higher than a year 
before.
Ansiotasoindeksi 2000=100 ja ansioiden vuosimuutokset
Förtjänstniväindex 2000= 100  och ärsförändringar


















change on one year
2001 104,5 4,5 1,9
2002 108,2 3,5 1,9
2002/1 106,4 3,0 0,9
2002/2 108,4 3,7 2,3
2002/3 108,8 3,7 2,3
2002/4 109,3 3,7 2,1
2003/1* 110,5 3,8 2,1
2003/2* 112,8 4,1 3,2
2003/3* 113,0 3,9 3,3
Helsinki 28.11.2003 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.
Uppgifterna fär länas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.
Quoting is encouraged provided Statistics Finland is acknowledged as the source.
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Uudistettu ansiotasoindeksi 2000= 100
Tilastokeskus on uudistanut palkansaajien ansiota­
soindeksin. Uuden indeksin perusvuosi 2000. Van­
hemmat indeksit lasketaan 2003 ensimmäisestä nel­
jänneksestä lähtien uudistetun indeksin avulla.
Mitä palkansaajien 
ansiotasoindeksi 2000=100 mittaa
Palkansaajien ansiotasoindeksi 2000=100 lasketaan 
pääosin samoilla perusteilla kuin aikaisempi indeksi, 
jonka perusvuosi on 1995. Ansiotasoindeksi mittaa 
edelleen säännöllisen työajan keskiansioiden muutosta 
sektoreittani, toimialoittain ja palkansaajaryhmittäin. 
Ylityöt eivätkä lomarahan kaltaiset palkkaerät vaikuta 
indeksiin. Palkoista ei ole vähennetty veroja. 
Ansiotasoindeksi lasketaan neljännesvuosittain eri 
alojen palkkatilastojen perusteella. Tuoreimmat jul­
kaistavat indeksit ovat ennakkotietoja, jotka tarkentu­
vat palkkatilastojen valmistuessa. Sopimuspalkka- ja 
liukuma-arvioiden avulla lasketaan indeksin ennakol­
liset pisteluvut sekä keskiansiot niille vuosineljännek­
sille, joilta ei ole tilastotietoja.
Ansiotasoindeksi on Laspeyres-tyyppinen yksikköar- 
voindeksi, jossa palkansaajat jakaantuvat kiinteäpai- 
noisiin ryhmiin työnantajasektorin, toimialan ja tunti- 
tai kuukausipalkkaisuuden mukaan. Palkansaajaryh- 
mien rakenteessa tapahtuvat muutokset vaikuttavat in­
deksiin silloin, kun rakennemuutokset tapahtuvat toi­
mialan sisäisten palkansaajaryhmien kesken.
Muutokset aiempaan indeksiin 
verrattuna
Ansiotasoindeksi laskentaperusteissa on tapahtunut seu- 
raavat muutokset aiempaan indeksiin 1995=100 verrat­
tuna:
• Indeksin painorakenne on laskettu vuoden 2000
kansantalouden palkkasummien perusteella.
•  Palvelutyöantajien jäsenyritysten palkansaajat on
jaettu toimialoihin osaston mukaan aiemmin 
käytetyn yrityksen toimialan sijaan.




Ansiotasoindeksissä käytettävät palkka-aineistot sisältävät 
noin 1,3 miljoonan palkansaajan ansiotiedot. Nämä an- 
siotiedot saadaan kuukausipalkkaisista kerran vuodessa 
koskien aineistosta riippuen loka- marras- tai joulukuuta. 
Tuntipalkkaisten ansiotiedot saadaan yleensä kaksi kertaa 
vuodessa toisen ja neljännen neljänneksen keskiarvoina. 
Ansiotasoindeksin kattavuus on parantunut verrattuna 
ansiotasoindeksiin 1995=100 verrattuna. Seuraavien alo­
jen työnantajien palkansaajat on lisätty ansiotasoindeksin 
laskentaan:
•  Kiinteistöpalvelut ry:n jäsenyritykset
•  Tietoalojen liitto ry:n jäsenyritykset
•  Seurakuntien lastenohjaajat
•  Kuntien omistamat energiayhtiöt
•  Jäqestäytymättömät rahoitusalan yritykset
•  Palvelualojen työnantajayhdistys ry:n jäsenet
•  Yleisradio
Vanhat indeksit ja tietopalvelu
Myös aiempien perusvuosien indeksejä tuotetaan edelleen. 
Niitä ei kuitenkaan lasketa enää erillisinä, vaan ne on ket­
jutettu neljännen neljänneksen 2002 indeksien perusteella, 
eli vanhat indeksit lasketaan vuoden 2003 alun indekseistä 
lähtien 2000=100 indeksien avulla samoilla suhteellisilla 
muutoksilla.
Vanhoja indeksejä on olemassa perusvuosille 1938, 1964, 
ja vuodesta 1975 lähtien viiden vuoden välein. Vanhojen 
perusvuosien indeksien laajuutta karsitaan uudistusten 
yhteydessä, mutta yleisimmät indeksit säilytetään. 
Ansiotasoindeksistä tuotetaan lisäksi keskiansiotulosteita 
kuukausipalkoista, joissa tuntipalkkaisten tuntiansiot on 
kerrottu vakiokertoimella 170.
Ansiotasoindeksejä on saatavilla varsinaisen neljännes- 
vuosijulkaisun lisäksi mm. seuraavissa julkaisuissa:
•  Statfin -tilastopalvelu Tilastokeskuksen kotisivuilla
•  Astika -aikasaijatietokanta
•  Hinnat ja palkat -tiedote
•  Suomen tilastollinen vuosikirja
•  Tietoaika-lehti
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Ansiotason nousu 3,9 %
Palkansaajien ansiotasoindeksi oli vuoden 2003 kolman­
nella neljänneksellä 3,9 prosenttia suurempi kuin edelli­
sen vuoden vastaavalla neljänneksellä. Suurin osa ansio­
tason noususta perustuu tämän vuoden tulopoliittisen 
kokonaisratkaisun mukaisiin sopimuskorotuksiin. Reaali­
sesti palkat olivat heinä-syyskuussa 3,3 prosenttia korke­
ammat kuin vuotta aiemmin. Ansioiden nimellinen nousu 
oli yksityisellä työnantajasektorilla 3,9 prosenttia, valti­
olla 4,5 prosenttia ja kunnilla 3,6 prosenttia.
Vuoden 2002 ansiotasoindeksit julkaistaan ensimmäi­
sen kerran lopullisina. N e  perustuvat toteutuneeseen 
ansiokehitykseen. Vuoden 2003 indeksit perustuvat vielä 
suurimmaksi osaksi laskelmiin ja arvioihin. Toteutuneita 
ansiotietoja on saatu yksityisen sektorin tuntipalkkaisista 
työntekijöistä koskien toista neljännestä.
Wage and salary earnings 
rose by 3,9 per cent
Index o f wage and salary earning rose in the 3rd 
quarter 2003 by 3,9 per cent from the same quarter 
o f previous year. Most of die earnings rise is based 
on the first quarter’s collective wage raises. Real 
earnings were in July-September 3,3 per cent higher 
than a year before. Earnings rose nominally by 3,9 in 
private sector, 4,5 per cent in government, and 3,6 
per cent in municipalities.
The indices are final as far as year 2002. They are 
based on final wage statistics. The indices o f  2003 
are mostly based on effects o f  agreements and esti­
mates o f wage drift. Part o f  private sector hourly 
wages o f second quarter are included in the index.
Ansiotason vuosimuutos työnantajasektoreittain
The index of wage and salary earnings, change on one year by employer sector
— Yksityinen —'K u n n at -  Valtio
Private Munici- Central
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Keskiansiot 2 314 euroa
Ansiotasoindeksin aineistosta voidaan laskea myös kes­
kiansioita. Laskennassa palkansaajaryhmien keskiansiot 
yhdistetään palkkatilastoon sisältyvien palkansaajien 
lukumäärillä painottaen.
Keskimääräiset kuukausiansiot kuvaavat kokoaikaisen 
ja täyttä palkkaa saaneen palkansaajan säännöllisen teh­
dyn työajan ansioita. Tuntipalkat on laskelmassa kerrottu 
luvulla 170.
Vuoden 2003 kolmannella neljänneksellä kaikkien 
palkansaajien keskiansio oli ennakkotietojen mukaan 2 
314 euroa, miehillä 2 572 euroa ja naisilla 2 059 euroa.
Naisten ansiotaso oli 80 % miesten ansioista. Vastaava 
suhdeluku oli 80 % vuonna 1985 ja 82 % vuonna 1995.
Average earnings € 2 3 1 4
Also average earnings for larger employee groups 
can be calculated from the data o f  index o f  wage 
and salary earnings by summing up subgroups earn­
ings averages and using the subgroups employee 
numbers as weights.
Average monthly earnings are representing earn­
ings for normal time o f work with full wage and 
salary. Hourly earnings have been multiplied by the 
figure 170.
In the 3rd quarter 2003 average earnings for all 
employees was € 2 314, for men €  2 572 and for 
women €  2 059.
The level o f  earnings for females was 80 per cent 
of earnings for men. The corresponding proportion 
was 80 per cent in 1985 and 82 per cent in 1995.
Palkansaajien kuukausiansioita 2000 -111/2003
Monthly earnings 2 0 0 0  - 111/2003
2000 2001 2002* 2002/I 2002/II 2002/III 2002/IV 2003/I* 2003/II* 2003/III*
Kaikki palkansaajat
All employees 2 036 2133 2 212 2173 2 215 2 223 2 237 2262 2310 2314
miehet-m ales 2 257 2 371 2457 2414 2458 2 467 2490 2517 2567 2572
naiset -  females 1820 1 904 1971 1937 1 975 1 981 1989 2012 2056 2059
tuntipalkkaiset
hourly paid employees 1753 1839 1903 1868 1909 1915 1922 1939 1982 1985
kuukausipalkkaiset
monthly paid employees 2140 2238 2 318 2 279 2 322 2 331 2 342 2369 2421 2424
Yksityinen sektori
Private sector 2 084 2194 2278 2237 2 280 2 288 2 308 2333 2382 2386
miehet-m ales 2261 2 380 2467 2 423 2 466 2476 2503 2529 2579 2583
naiset-fem ales 1 824 1923 1994 1959 1999 2 004 2012 2036 2082 2085
Kunta
Municipalities 1880 1945 2 007 1974 2 011 2 019 2 025 2048 2091 2094
miehet-m ales 2124 2204 2281 2 244 2 285 2 298 2 297 2323 2371 2374
naiset-females 1796 1858 1915 1 884 1919 1926 1932 1954 1995 1998
Valtio
Central government 2190 2 303 2 396 2 352 2401 2 407 2423 2454 2510 2515
miehet-m ales 2411 2537 2635 2 590 2 642 2 648 2 660 2694 2756 2762
naiset -  females 1927 2038 2120 2 082 2124 2130 2145 2172 2222 2226
Muut
Others 1972 2 046 2115 2 078 2119 2127 2136 2161 2210 2213
miehet-m ales 2 312 2387 2462 2419 2464 2471 2493 2523 2580 2585
naiset-females 1800 1881 1946 1 914 1951 1957 1963 1986 2031 2034
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Palkansaajien ansiotasoindeksi Index of wage and salary earnings
sektoreittain by sectors
Vuosi ja Kaikki palkansaajat Valtiosektori Kuntasektori
neljännes All wage and salary earners Central Government Municipalities
Year, 
quarter
Yksityinen sektori Muut Teolli-























































1995 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1996 104,2 104,3 104,1 104,4 104,4 104,2 103,4 104,2 104,2 104,4 104,0 104,6 104,2
1997 106,7 106,8 106,7 106,8 106,8 106,0 105,1 106,0 107,0 106,8 107,0 106,6 107,1
1998 110,5 110,5 110,5 110,6 110,5 109,5 107,9 109,5 110,9 110,6 111,0 108,6 111,1
1999 113,6 113,7 113,5 113,3 113,2 112,1 110,8 112,1 114,1 113,8 114,3 110,9 114,6
2000 118,1 118,5 118,0 117,4 117,4 115,4 114,5 115,5 119,1 118,6 119,4 114,1 119,8
2001 123,4 124,1 123,2 123,3 123,3 119,5 118,8 119,5 124,8 124,2 125,2 117,7 125,5
2002 127,8 128,2 127,6 128,2 128,2 123,3 122,0 123,3 129,3 128,4 129,8 121,7 130,4
2002/I 125,7 126,2 125,5 125,9 125,9 121,3 120,5 121,3 127,2 126,4 127,7 119,6 128,0
II 128,0 128,4 127,9 128,5 128,5 123,5 122,5 123,6 129,5 128,6 130,1 122,0 130,4
III 128,4 128,8 128,3 128,8 128,8 124,0 122,6 124,1 129,9 129,0 130,4 122,4 131,0
IV 129,0 129,6 128,7 129,6 129,6 124,3 122,5 124,4 130,5 129,8 130,9 123,0 132,0
2003/I* 130,4 130,6 130,3 131,3 131,3 125,7 123,9 125,8 131,9 130,9 132,5 124,5 133,1
II* 133,1 133,1 133,1 134,3 134,3 128,3 126,6 128,4 134,6 133,3 135,3 127,3 135,8
III* 133,3 133,3 133,3 134,6 134,6 128,5 126,7 128,6 134,8 133,5 135,5 127,5 136,1
2000 = 100
2000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2001 104,5 104,7 104,5 105,1 105,1 103,5 103,7 103,5 104,8 104,7 104,9 103,6 104,8
2002 108,2 108,1 108,3 109,3 109,3 106,8 106,6 106,8 108,6 108,2 108,8 107,1 108,9
2000/I 98,7 98,5 98,7 98,9 98,9 99,1 99,2 99,1 98,5 98,5 98,5 99,3 98,5
II 100,0 99,9 100,1 100,1 100,1 100,1 100,2 100,1 100,0 99,9 100,1 100,3 99,8
III 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,2 100,3 100,4 100,3 100,4 100,2 100,4
IV 101,0 101,3 100,9 100,7 100,7 100,5 100,3 100,5 101,2 101,3 101,1 100,2 101,3
2001/1 103,3 103,4 103,3 104,1 104,1 102,4 102,7 102,4 103,5 103,4 103,6 102,6 103,5
II 104,6 104,6 104,5 105,3 105,3 103,4 104,0 103,4 104,8 104,6 105,0 103,9 104,8
III 104,9 104,9 104,9 105,4 105,4 104,0 104,1 104,0 105,1 104,9 105,3 104,1 105,1
IV 105,3 105,7 105,2 105,7 105,7 104,0 104,2 104,0 105,7 105,8 105,7 104,0 105,9
2002/1 106,4 106,5 106,4 107,4 107,4 105,0 105,2 105,0 106,8 106,5 107,0 105,2 106,9
II 108,4 108,2 108,5 109,5 109,5 107,0 107,0 107,0 108,7 108,2 109,0 107,3 108,9
III 108,8 108,6 108,8 109,8 109,8 107,4 107,1 107,4 109,1 108,6 109,4 107,7 109,5
IV 109,3 109,2 109,3 110,6 110,6 107,6 107,1 107,7 109,7 109,3 109,9 108,1 110,4
2003/1* 110,5 110,2 110,6 112,0 112,0 108,8 108,3 108,9 110,8 110,2 111,2 109,4 111,3
II* 112,8 112,2 113,0 114,5 114,5 111,2 110,6 111,2 113,1 112,3 113,6 111,8 113,5
III* 113,0 112,4 113,2 114,8 114,8 111,3 110,7 111,3 113,3 112,5 113,8 112,0 113,8
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Neljännes -  quarter 
I II III IV M V
vuosimuutos, % 
yearly change, %
1964 96,6 100,3 100,2 103,1 100,0
1965 107,5 108,8 108,9 109,2 108,6 8,6
1966 111,2 116,5 119,2 119,5 116,5 7,3
1967 123,3 126,9 128,5 128,9 126,8 8,8
1968 136,0 139,8 144,0 143,8 140,8 11,0
1969 148,6 152,2 152,9 152,9 151,2 7,4
1970 160,5 164,3 165,2 167,0 163,9 8,4
1971 177,8 183,4 187,7 191,9 184,8 12,8
1972 193,0 208,1 212,6 213,2 206,3 11,6
1973 217,1 239,6 247,8 249,9 238,0 15,4
1974 253,9 286,6 295,2 306,4 284,8 19,7
1975 315,2 354,1 357,8 366,3 347,2 21,9
1976 381,8 404,1 406,1 407,2 399,1 14,9
1977 411,1 436,5 439,6 445,1 432,9 8,5
1978 447,2 455,1 465,5 482,1 462,4 6,8
1979 500,0 515,7 516,7 528,5 515,3 11,4
1980 543,4 578,3 580,8 607,4 577,3 12,0
1981 623,7 650,3 656,9 673,2 651,0 12,8
1982 691,2 719,2 719,2 750,7 719,9 10,6
1983 758,8 795,7 796,8 827,4 794,5 10,4
1984 840,1 873,5 877,0 887,9 869,5 9,4
1985 911,0 950,2 949,6 959,4 942,7 8,4
1986 982,5 1 008,4 1 013,6 1 028,6 1 008,4 7,0
1987 1 049,4 1 086,3 1 083,4 1 097,8 1 079,3 7,0
1988 1 120,9 1 182,0 1 191,2 1211,4 1176,2 9,0
1989 1 242,5 1 281,1 1 285,2 1 313,4; 1 280,6 8,9
1990 1 348,6 1 398,2 1 399,9 1 446,0 1 398,2 9,2
1991 1 458,1 1 487,0 1 496,2 1 506,0 1 487,0 6,4
1992 1 510,6 1 515,8 1 513,5 1 521,0 1 515,2 1,9
1993 1 521,6 1 525,0 1 521,6 1 536,0 1 526,2 0,7
1994 1 545,2 1 553,9 1 557,9 1 570,0 1 556,7 2,0
1995 1601,1 1 620,7 1 630,5 1 664,6 1 629,4 4,7
1996 1 681 1685 1686 1721 1693 3,9
1997 1 726 1726 1 729 1736 1730 2,1
1998 1 785 1787 1790 1796 1789 3,5
1999 1 832 1835 1 839 1848 1839 2,8
2000 1 887 1 913 1 919 1 930 1912 4,0
2001 1 976 2 000 2 006 2 014 1999 4,5
2002 2 036 2 073 2 079 2 088 2069 3,5
2003* 2111 2156 2159
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Palkansaajien ansiotasoindeksi Index of wage and salary earnings











1985 272,4 163,5 100
1986 291,4 174,9 106,9
1987 311,9 187,2 114,4
1988 339,8 204,0 124,6
1989 370,0 222,1 135,7
1990 404,0 242,5 148,2 100
1991 429,6 257,9 157,6 106,4
1992 437,8 262,8 160,6 108,4
1993 441,0 264,7 161,7 109,2
1994 449,8 270,0 165,0 111,4
1995 470,8 282,6 172,6 116,6 100
1996 489,3 293,7 179,4 121,2 104,2
1997 499,8 300,0 183,3 123,8 106,7
1998 517,0 310,3 189,6 128,1 110,5
1999 531,2 318,9 194,8 131,6 113,6
2000 552,5 331,6 202,8 136,8 118,1
2001 577,5 346,6 211,8 143,0 123,4
2002 597,8 358,8 219,2 148,1 127,8
2002/I 588,2 353,0 215,7 145,7 125,7
II 599,0 359,5 219,6 148,4 128,0
III 600,8 360,6 220,3 148,8 128,4
IV 603,3 362,1 221,2 149,4 129,0
2003/I* 609,9 366,1 223,7 151,1 130,4
II* 622,7 373,8 228,4 154,2 133,1
III* 623,7 374,4 228,7 154,5 133,3
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From previous quarter 
2002 2003*
III IV 1 II III
Vuosimuutos 
Change on one year 





All wage and salary earners 0,3 0,5 1,1 2,1 0,2 4,5 3,5 3,7 3,7 3,8 4,1 3,9
Tuntipalkkaiset
Hourly paid employees 0,3 0,6 0,8 1,9 0,2 4,7 3,3 3,5 3,3 3,5 3,7 3,6
Kuukausipalkkaiset
Monthly paid employees 0,4 0,4 1,2 2,2 0,2 4,5 3,6 3,8 3,9 3,9 4,2 4,0
Valtio
Central Government 0,3 0,6 1,3 2,3 0,2 5,1 4,0 4,2 4,6 4,3 4,5 4,5
Kunnat
Municipalities 0,4 0,2 1,1 2,1 0,1 3,5 3,2 3,2 3,5 3,6 3,9 3,6
Yksityinen
Private sector 0,3 0,5 1,1 2,1 0,2 4,8 3,6 3,8 3,7 3,8 4,0 3,9
Muut
Other 0,4 0,4 1,2 2,3 0,2 3,6 3,3 3,4 3,9 4,0 4,3 4,1
Teollisuus
Manufacturing 0,5 0,8 0,8 2,0 0,2 4,8 3,9 4,2 4,2 4,0 4,3 3,9
Rakentaminen
Building construction 0,3 0,5 0,8 1,5 0,3 4,7 3,2 3,3 2,9 3,0 3,1 3,1
Tukku- ja vähittäiskauppa
Wholesale and retail trade 0,3 0,3 1,2 2,3 0,2 5,3 3,4 3,7 3,7 3,8 4,1 4,0
Majoitus ja ravitseminen
Hotels and restaurants 0,1 0,3 1,2 2,1 0,1 3,6 3,5 3,7 3,0 3,2 3,7 3,7
Kuljetus
Transport 0,2 0,4 1,3 2,0 0,1 4,0 3,4 3,6 3,4 3,7 4,0 3,9
Tietoliikenne
Communication 0,3 0,7 1,2 2,3 0,2 4,4 3,9 4,2 4,1 4,1 4,6 4,4
Rahoitus
Financing 0,2 0,2 1,2 2,1 0,1 6,4 3,7 3,7 3,0 3,3 3,7 3,6
Vakuutus
Insurance 0,0 0,2 1,6 2,8 0,3 5,5 3,9 3,8 3,0 3,7 4,6 4,9
Kiinteistö-, vuokraus- ym.
Real estate and business activ, 0,3 0,2 1,2 2,2 0,1 4,6 3,5 3,7 3,6 3,7 4,0 3,8
Julkinen hallinto
Public administration 0,5 0,3 1,2 2,3 0,2 4,5 4,1 4,4 4,7 4,3 4,3 4,0
Koulutus- ja tutkimus
Education and research 0,2 0,8 1,1 2,1 0,2 3,8 2,6 2,4 3,4 3,7 4,3 4,2
Terveyspalvelu
Health services 0,4 0,2 1,1 2,2 0,1 3,4 3,4 3,6 3,6 3,7 3,9 3,6
Sosiaalipalvelu
Social welfare services 0,1 0,3 1,2 2,2 0,1 3,5 2,7 2,6 3,4 3,5 3,8 3,8
Muut yhteiskunn. palvelut
Other social and personal serv. 0,3 0,3 1,2 2,3 ' 0,1 4,0 3,1 3,2 3,6 3,7 4,1 4,0
Miehet
Man 0,4 0,5 1,0 2,0 0,2 4,6 3,6 3,7 3,7 3,8 4,0 3,8
Naiset
Females 0,3 0,4 1,1 2,2 0,2 4,4 3,5 3,6 3,7 3,7 4,0 3,9
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Ansiotasoindeksi 2000=100
sektoreittain ja  sukupuolittain
index of wage and salary earnings 
2000=100 by sector and gender
Vuosi ja neljännes -  Year and quarter
Sukupuoli ja sektori 
Gender and sector
2000




Total 100,0 98,7 100,0 100,3 101,0: 104,5 103,3 104,6 104,9
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 100,0 98,5 99,9 100,3 101,3 104,7 103,4 104,6 104,9
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 100,0 98,7 100,1 100,3 100,9 104,5 103,3 104,5 104,9
Yksityinen sektori
Private sector 100,0 98,5 100,0 100,4 101,2 104,8 103,5 104,8 105,1
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 100,0 98,5 99,9 100,3 101,3 104,7 103,4 104,6 104,9
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 100,0 98,5 100,1 100,4 101,1 104,9 103,6 105,0 105,3
Kuntasektori
Municipalities 100,0 99,1 100,1 100,3 100,5 103,5 102,4 103,4 104,0
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 100,0 99,2 100,2 100,2 100,3 103,7 102,7 104,0 104,1
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 100,0 99,1 100,1 100,3 100,5 103,5 102,4 103,4 104,0
Valtiosektori
Central government 100,0 98,9 100,1 100,3 100,7 105,1 104,1 105,3 105,4
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 100,0 98,9 100,1 100,3 100,7 105,1 104,1 105,3 105,4
Muut
Others 100,0 99,3 100,3 100,2 100,2 103,6 102,6 103,9 104,1
Miehet - Males 
Yhteensä - Total 100,0 98,6 100,0 100,4 101,0 104,6 103,4 104,7 105,0
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 100,0 98,5 99,8 100,3 101,3 104,7 103,5 104,7 105,0
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 100,0 98,7 100,1 100,4 100,9 104,5 103,4 104,6 105,0
Yksityinen sektori
Private sector 100,0 98,5 100,0 100,4 101,1 104,7 103,4 104,8 105,0
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 100,0 98,5 99,8 100,3 101,3 104,8 103,5 104,7 105,0
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 100,0 98,6 100,1 100,4 101,0 104,7 103,4 104,8 105,1
Kuntasektori
Municipalities 100,0 99,0 100,1 100,4 100,6 103,6 102,5 103,4 104,2
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 100,0 99,2 100,2 100,2 100,3 103,8 102,7 104,0 104,1
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 100,0 98,9 100,1 100,4 100,6 103,6 102,5 103,4 104,2
Valtiosektori
Central government 100,0 98,9 100,1 100,2 100,8 105,2 104,2 105,4 105,6
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 100,0 98,9 100,1 100,2 100,8 105,2 104,2 105,4 105,6
Muut
Others 100,0 99,2 100,3 100,3 100,1 103,3 102,4 103,6 103,6
Naiset - Females 
Yhteensä - Total 100,0 98,8 100,1 100,3 100,8 104,4 103,2 104,5 104,9
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 100,0 98,7 100,2 100,2 100,9 104,4 103,1 104,4 104,6
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 100,0 98,8 100,1 100,3 100,8 104,5 103,3 104,5 104,9
Yksityinen sektori
Private sector 100,0 98,5 100,1 100,3 101,1 104,9 103,6 105,0 105,3
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 100,0 98,7 100,2 100,2 100,9 104,4 103,1 104,5 104,6
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 100,0 98,4 100,0 100,3 101,2 105,1 103,7 105,2 105,5
Kuntasektori
Municipalities 100,0 99,1 100,1 100,3 100,5 103,5 102,5 103,4 104,1
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 100,0 99,2 100,2 100,3 100,4 103,6 102,7 103,9 103,9
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 100,0 99,1 100,1 100,3 100,5 103,5 102,5 103,4 104,1
Valtiosektori
Central government 100,0 98,8 100,0 100,3 100,9 105,6 104,4 105,7 106,0
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 100,0 98,8 100,0 100,3 100,9 105,6 104,4 105,7 106,0
Muut
Others 100,0 99,3 100,3 100,2 100,2 104,1 102,8 104,2 104,6
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Sukupuoli ja sektori 
Gender and sector
Vuosi ja neljännes -  Year and quarter 
2001 2002 




Total 105,3 108,2 106,4 108,4 108,8 109,3 110,5 112,8 113,0
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 105,7 108,1 106,5 108,2 108,6 109,2 110,2 112,2 112,4
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 105,2 108,3 106,4 108,5 108,8 109,3 110,6 113,0 113,2
Yksityinen sektori
Private sector 105.7 108,6 106,8 108,7 109,1 109,7 110,8 113,1 113,3
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 105,8 108,2 106,5 108,2 108,6 109,3 110,2 112,3 112,5
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 105,7 108,8 107,0 109,0 109,4 109,9 111,2 113,6 113,8
Kuntasektori
Municipalities 104,0 106,8 105,0 107,0 107,4 107,6 108,8 111,2 111,3
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 104,2 106,6 105,2 107,0 107,1 107,1 108,3 110,6 110,7
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 104,0 106,8 105,0 107,0 107,4 107,7 108,9 111,2 111,3
Valtiosektori
Central government 105,7 109,3 107,4 109,5 109,8 110,6 112,0 114,5 114,8
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 105,7 109,3 107,4 109,5 109,8 110,6 112,0 114,5 114,8
Muut
Others 104,0 107,1 105,2 107,3 107,7 108,1 109,4 111,8 112,0
Miehet - Males 
Yhteensä - Total 105,5 108,3 106,5 108,5 108,9 109,4 110,6 112,8 113,0
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 105,9 108,2 106,6 108,3 108,7 109,3 110,2 112,2 112,4
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 105,2 108,4 106,5 108,6 109,0 109,4 110,8 113,2 113,4
Yksityinen sektori
Private sector 105,6 108,4 106,7 108,6 109,0 109,6 110,7 112,9 113,1
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 105,9 108,3 106,6 108,3 108,7 109,4 110,3 112,2 112,4
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 105,4 108,6 106,7 108,8 109,2 109,7 111,0 113,4 113,6
Kuntasektori
Municipalities 104,4 107,2 105,5 107,4 108,0 107,8 109,0 111,3 111,4
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 104,3 106,5 105,2 107,0 107,0 107,0 108,2 110,5 110,6
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 104,4 107,2 105,5 107,4 108,1 107,9 109,1 111,4 111,5
Valtiosektori
Central government 105,7 109,3 107,4 109,5 109,8 110,3 111,7 114,3 114,5
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 105,7 109,3 107,4 109,5 109,8 110,3 111,7 114,3 114,5
Muut
Others 103,6 106.4 104,7 106,6 106,9 107,5 108,8 111,2 111,4
Naiset - Females 
Yhteensä-Total 105,2 1081 106,3 108,3 108,6 109,0 110,3 112,7 112,8
tuntipalkkaiset—hourly paid employees 105,4 108,1 106,5 108,3 108,5 109,1 110,0 112,3 112,5
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 105,1 108,1 106,3 108,3 108,6 109,0 110,3 112,7 112,9
Yksityinen sektori
Private sector 105,8 108,7 107,0 109,0 109,2 109,7 110,9 113,3 113,5
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 105,5 108,1 106,5 108,4 108,5 109,1 110,1 112,3 112,5
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 105,9 108,9 107,1 109,1 109,4 109,8 111,1 113,6 113,8
Kuntasektori
Municipalities 103,9 106,7 105,0 106,9 107,3 107,6 108,8 111,1 111,3
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 104,0 107,0 105,2 107,2 107,6 107,8 109,1 111,4 111,5
kuukausipalkkaiset -  monlhly paid employees 103,9 106,7 105,0 106,9 107,3 107,6 108,8 111,1 111,3
Valtiosektori
Central government 106,3 109 9 107,9 110,2 110,5 111,2 112,6 115,2 115,5
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 106,3 109,9 107,9 110,2 110,5 111,2 112,6 115,2 115,5
Muut




Index of wage and salary earnings 
2000=100 by industry
Toimiala (TOL95) - Industry (SIC95) Vuosi ja neljännes -  Year and quarter
Palkansaajaryhmä - Employee group 2000 2001
I II III IV I II III
A Maa-ja metsätalous
Agriculture and forestry 100,0 98,8 100,2 100,5 100,6 104,1; 103,0 104,2 104,4
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 100,0 99,4 100,3 100,3 100,0 103,2 102,5 103,4 103,4
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 100,0 98,1 100,0 100,6 101,2 105,0 103,6 105,0 105,5
D Teollisuus
Manufacturing 100,0 98,5 99,8 100,4 101,3 104,8 103,5 104,8 105,1
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 100,0 98,6 99,8 100,2 101,4 104,7 103,4 104,6 104,9
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 100,0 98,4 99,9 100,5 101,2 105,0 103,6 105,0 105,3
E Energia- ja  vesihuolto
Energy and water supply 100,0 97,6 100,1 100,7 101,5 105,6 104,3 105,7 106,0
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 100,0 97,4 99,8 100,7 102,1 106,3 105,1 106,7 106,6
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 100,0 97,8 100,4 100,7 101,1 105,1 103,7 105,1 105,6
F Rakentaminen
Construction 100,0 98,7 99,6 100,5 101,3 104,7 103,3 104,5 105,1
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 100,0 98,4 99,5 100,6 101,5 104,7 103,3 104,5 105,1
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 100,0 99,2 99,7 100,2 100,9 104,7 103,4 104,7 105,0
G Kauppa
Trade 100,0 97,9 100,1 100,3 101,7 105,5 104,3 105,8 106,0
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 100,0 97,5 100,1 100,6 101,8 107,1 105,5 107,8 107,7
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 100,0 97,9 100,1 100,3 101,6 105,4 104,2 105,6 105,8
50 Moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto
Sales and service of motor vehicles 100,0 98,4 100,2 100,4 101,1 106,4 104,5 106,8 107,4
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 100,0 97,5 100,2 100,8 101,4 107,9 105,5 108,5 108,7
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 100,0 98,6 100,2 100,2 101,0 105,9 104,2 106,2 106,9
51,52 Tukku- ja  vähittäiskauppa
Wholesale and retail trade 100,0 97,8 100,1 100,3 101,8 105,3 104,2 105,6 105,7
H Majoitus ja  ravitsem istoim inta
Hotels and restaurants 100,0 99,8 100,3 100,1 99,8 103,6 102,3 103,6 103,8
1 Kuljetus, varasto inti ja  tietoliikenne
Transport, storage and communication 100,0 98,6 100,3 100,3 100,7 104,4 103,2 104,5 104,7
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 100,0 98,5 100,7 100,3 100,5 104,0 102,8 104,1 104,2
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 100,0 98,6 100,2 100,4 100,9 104,7 103,4 104,7 105,0
60-62 Kuljetus
Transport 100,0 98,5 100,7 100,4 100,5 104,0 102,9 104,1 104,3
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 100,0 98,1 101,0 100,3 100,5 104,1 102,9 104,1 104,3
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 100,0 98,7 100,4 100,4 100,4 104,0 102,8 104,1 104,3
63 Liikennettä palveleva toim inta
Supporting transport activities 100,0 98,2 100,2 100,6 101,1 105,4 103,9 105,6 105,7
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 100,0 96,4 101,4 100,8 101,4 106,7 105,1 108,6 106,5
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 100,0 98,4 100,1 100,5 101,0 105,2 103,8 105,3 105,6
64 Posti- ja  teleliikenne
Communication 100,0 99,0 99,9 100,1 101,0 ; 104,4 103,3 104,4 104,7
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 100,0 99,3 100,1 100,2 100,4 103,4 102,5 103,5 103,7
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 100,0 98,7 99,8 100,0 101,4 105,4 104,0 105,3 105,5
J Rahoitus ja  vakuutus
Financial intermediation 100,0 98,5 99,8 100,2 101,5 106,2 104,3 106,0 106,7
65,67 Rahoitus
Finance 100,0 98,3 99,7 100,1 101,8 106,4 104,6 106,3 106,9
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Toimiala (TOL95) - Industry (SIC95) Vuosi ja neljännes -  Year and quarter
Palkansaajaryhmä - Employee group 2001
IV
2002




Agriculture and forestry 104,6 107,5 106,2 107,8 108,0 108,0 109,4 111,5 111,8
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 103,4 106,5 105,5 106,7 106,9 106,9 108,6 110,4 110,7
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 106,0 108,6 107,0 109,0 109,2 109,1 110,3 112,7 112,9
D Teollisuus
Manufacturing 105,9 108,9 106,9 108,9 109,5 110,4 111,3 113,5 113,8
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 105,9 108,3 106,5 108,2 108,7 109,6 110,3 112,5 112,7
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 105,9 109,8 107,5 109,8 110,5 111,4 112,6 115,0 115,2
E Energia- ja vesihuolto
Energy and water supply 106,4 109,9 107,7 110,1 110,6 111,2 112,5 114,8 114,9
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 106,8 109,3 107,4 109,7 109,8 110,3 111,4 113,6 113,7
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 106,1 110,3 107,9 110,4 111,2 111,9 113,3 115,7 115,8
F Rakentaminen
Construction 106,0 108,1 106,7 108,2 108,5 109,0 109,9 111,6 111,9
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 106,0 108,2 106,7 108,3 108,7 109,3 110,1 111,6 111,9
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 105,8 107 7 106,7 108,1 108,0 108,2 109,4 111,6 111,9
G Kauppa
Trade 106,1 : : 109.1 107,3 109,3 109,6 110,1 111,4 113,9 114,1
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 107,5 1107 108,9 111,0 111,1 111,6 113,1 115,2 115,0
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 106,0 109,0 107,1 109,2 109,5 109,9 111,3 113,8 114,0
50 Moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto
Sales and service of motor vehicles 106,8 109 7 108,0 109,9 110,0 111,0 112,4 114,7 114,8
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 108,9 112,2 110,3 112,6 112,9 112,9 114,4 116,5 116,3
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 106,2 108 9 107,2 109,0 109,1 110,4 111,7 114,1 114,3
51,52 Tukku- ja vähittäiskauppa
Wholesale and retail trade 105,9 108,a 107,1 109,2 109,5 109,9 111,2 113,7 113,9
H Majoitus ja ravitsemistoiminta
Hotels and restaurants 104,8 107,3 105,8 107,6 107,7 107,9 109,3 111,6 111,7
1 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Transport, Storage and communication 105,3 108 2 106,5 108,5 108,7 109,2 110,6 113,0 113,1
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 104,7 107 3 105,7 107,7 107,8 108,0 109,5 112,0 112,0
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 105,7 108 7 107,0 108,9 109,1 109,8 111,1 113,5 113,6
60-62 Kuljetus
Transport 105,0 107,6 106,1 107,9 108,1 108,5 109,9 112,2 112,3
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 105,2 108,1 106,3 108,3 108,7 109,3 110,6 112,7 112,8
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 104,8 107,3 105,9 107,6 107,6 108,1 109,5 111,8 111,9
63 Liikennettä palveleva toiminta
Supporting transport activities 106,2 109,2 107,5 109,7 109,7 109,9 111,4 114,0 114,0
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 106,4 1108 108,7 112,8 110,9 110,8 114,1 119,5 117,6
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 106,2 109 0 107,4 109,4 109,6 109,8 111,1 113,5 113,6
64 Posti- ja teleliikenne
Communication 105,4 108,5 106,7 108,7 109,0 109,8 111,1 113,7 113,9
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 103,8 105,6 104,5 106,1 106,1 105,8 107,2 110,0 110,2
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 106,8 111,1 108,6 110,9 111,6 113,2 114,5 116,8 117,1
J Rahoitus ja vakuutus
Financial intermediation 107,7 110,2 108,7 110,5 110,6 110,9 112,3 114,9 115,1
65,67 Rahoitus
Finance 107,9 110,4 108,9 110,6 110,9 111,1 112,4 114,8 114,9
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Toimiala - Industry 
Palkansaajaryhmä - Employee group
Vuosi ja neljännes -  Year and quarter 
2000




Insurance 100,0 99,0 100,2 100,4 100,5 105,5 103,6 105,4 106,0
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalv,
Real estate, renting and business activ, 100,0 98,6 100,3 100,3 100,8 104,6 103,3 104,7 105,0
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 100,0 98,7 100,7 100,3 100,3 104,1 102,9 104,2 104,3
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 100,0 98,5 100,2 100,3 100,9 104,6 103,3 104,8 105,1
70 Kiinteistöalan palvelut
Real estate activities 100,0 99,0 100,5 100,3 100,2 105,7 103,4 105,5 106,5
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 100,0 99,1 100,1 100,2 100,6 104,0 103,0 104,2 104,3
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 100,0 99,0 100,5 100,3 100,2 105,8 103,4 105,6 106,6
72 Tietojenkäsittelypalvelu
Computer and related activities 100,0 98,7 100,0 100,2 101,1 104,2 103,3 104,5 104,8
73 Tutkimus ja kehittäminen
Research and development 100,0 99,0 100,2 100,4 100,4 105,5 104,0 105,5 105,9
74 Muu liike-elämää palveleva toiminta
Other business activities 100,0 98,4 100,3 100,4 100,9 104,3 103,2 104,5 104,7
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 100,0 98,7 100,8 100,3 100,2 104,1 102,8 104,2 104,3
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 100,0 98,3 100,2 100,4 101,0 104,4 103,3 104,6 104,7
L Julkinen hallinto
Public administration 100,0 99,0 100,1 100,3 100,6 104,5 103,5 104,6 104,8
751 Julkishallinto
Public administration 100,0 98,8 100,0 100,3 100,9 104,7 103,7 104,8 105,2
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 100,0 98,5 100,0 100,5 101,1 106,2 104,2 106,1 106,9
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 100,0 98,8 100,0 100,3 100,9 104,7 103,7 104,8 105,2
752 Maanpuolustus ja järjestystoimi
National defence, public order and safety 100,0 99,0 100,2 100,3 100,5 104,3 103,6 104,6 104,6
M Koulutus
Education 100,0 99,1 100,1 100,2 100,5 103,8 102,9 103,9 104,3
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
Health and social work 100,0 99,1 100,1 100,4 100,4 103,4 102,4 103,2 103,9
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 100,0 98,9 100,1 100,3 100,6 103,1 102,6 103,5 103,2
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 100,0 99,1 100,1 100,4 100,4 103,4 102,4 103,2 103,9
851 Terveydenhuoltopalvelut
Health activities 100,0 99,1 100,2 100,4 100,3 103,3 102,1 102,9 103,7
853 Sosiaalipalvelut
Social work activities 100,0 99,0 100,1 100,3 100,6 103,5 102,9 103,6 104,0
0 Muut yhteiskunn, ja henkilökoht, palvelut
Other social and personal services 100,0 99,0 100,1 100,3 100,5 104,0 103,0 104,2 104,4
91 Järjestötoiminta ml. Seurakunnat
Activities of membership organization n.e.c. 100,0 99,6 100,3 100,1 100,0 103,1 102,3 103,5 103,5
92 Virkistys-ja kulttuuri- ja urheilutoiminta
Recreational cultural and sporting activities 100,0 98,6 100,0 100,5 100,9 104,7 103,4 104,8 105,2
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 100,0 99,3 100,4 100,2 100,1 103,6 102,5 103,8 103,9
kuukausipalkkaiset - monthly paid employees 100,0 98,6 100,0 100,5 100,9 104,7 103,5 104,8 105,2
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Toimiala - Industry Vuosi ja neljännes -  Year and quarter
Palkansaajaryhmä - Employee group 2001 2002 2003
IV I II III IV I* II* III*
66 Vakuutus
Insurance 107,1 109,6 108,1 110,1 110,1 110,3 112,1 115,2 115,5
K Kiinteistö-, vuokraus-ja tutkimuspalv,
Real estate, renting and business activ, 105,2 108,2 106,5 108,5 108,9 109,1 110,4 112,9 113,0
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 104,9 107,2 105,9 107,6 107,6 107,9 109,4 112,0 112,0
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 105,3 108,3 106,5 108,6 109,0 109,2 110,5 112,9 113,1
70 Kiinteistöalan palvelut
Real estate activities 107,5 110,6 108,7 111,0 111,2 111,4 112,8 115,5 115,7
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 104,6 107,1 105,6 107,5 107,6 107,6 108,8 111,1 111,2
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 107,7 110,7 108,9 111,1 111,3 111,6 113,0 115,6 115,8
72 Tietojenkäsittelypalvelu
Computer and related activities 104,3 108,1 105,8 108,1 108,9 109,4 110,6 112,8 113,0
73 Tutkimus ja kehittäminen
Research and development 106,4 110,2 108,3 110,7 111,2 110,7 112,1 114,7 114,9
74 Muu liike-elämää palveleva toiminta
Other business activities 105,0 107,6 106,1 107,9 108,1 108,3 109,7 112,1 112,3
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 104,9 107,3 105,9 107,6 107,6 107,9 109,5 112,1 112,1
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 105,0 107,6 106,1 108,0 108,2 108,3 109,7 112,1 112,3
L Julkinen hallinto
Public administration 104,9 108,7 106,6 109,0 109,5 109,8 111,2 113,7 113,9
751 Julkishallinto
Public administration 105,2 108,9 106,8 109,1 109,5 110,4 111,8 114,3 114,4
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 107,7 110,2 108,7 110,6 110,7 110,7 112,0 114,4 114,5
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 105,2 108,9 106,8 109,1 109,5 110,4 111,8 114,3 114,4
752 Maanpuolustus ja järjestystoimi
National defence, public order and safety 104,5 108,6 106,5 109,1 109,7 109,3 110,7 113,2 113,4
M Koulutus
Education 104,2 106,5 105,0 106,6 106,8 107,7 108,9 111,1 111,3
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
Health and social work 104,0 106,9 105,1 107,1 107,6 107,8 109,0 111,4 111,5
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 103,0 107 5 104,8 107,5 108,4 109,3 110,5 112,9 113,0
kuukausipalkkaiset -  monthly paid employees 104,0 106,9 105,1 107,1 107,6 107,8 109,0 111,4 111,5
851 Terveydenhuoltopalvelut
Health activities 104,3 107,3 105,4 107,5 108,2 108,2 109,4 111,8 111,9
853 Sosiaalipalvelut
Social work activities 103,6 106,3 104,7 106,7 106,8 107,1 108,4 110,8 110,9
0 Muut yhteiskunn, ja henkilökoht, palvelut
Other social and personal services 104,3 107,3 105,6 107,5 107,8 108,1 109,5 111,9 112,1
91 Järjestötoiminta ml. Seurakunnat
Activities of membership organization n.e.c. 103,2 106,2 104,4 106,4 106,7 107,3 108,6 111,2 111,3
92 Virkistys- ja kulttuuri-ja urheilutoiminta
Recreational cultural and sporting activities 105,3 108,1 106,5 108,4 108,7 108,8 110,1 112,4 112,6
tuntipalkkaiset- hourly paid employees 104,2 106,5 105,1 106,9 107,0 107,0 108,2 110,5 110,6




Index of wage and salary earnings 
2000=100 by employee group
Palkansaajaryhmä -  Employee group Vuosi ja neljännes -  Year and quarter
2000
I II III IV
2001
I II III
1 M aata lous
Agriculture
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 100,0 99,4 100,2 100,1 100,3 103,6 102,6 103,9 103,8
2 M etsä ta lous
Forestry
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 100,0 99,6 100,3 100,9 99,2 102,1 102,2 101,9 102,4
T e o llisu u d e n  ty ö n te k ijä t
Manufacturing workers
15 elintarvikkeiden valmistus 
manufacture o f food products 100,0 97,4 100,3 100,5 101,8 106,3 104,5 106,1 106,5
17 tekstiilien valm istus 
manufacture o f textiles 100,0 98,9 100,5 100,2 100,5 105,5 103,5 105,4 106,0
18,19 vaatteiden, nahkatuotteiden ja  ja lk ineiden valmistus 
manufacture o f wearing apparel, leather and footwear 100,0 98,8 100,2 100,2 100,7 104,4 103,4 105,0 104,5
20 puutavaran ja  puutuotteiden valm,
manufacture o f wood and wood products 100,0 98,6 99,7 100,3 101,3 104,8 103,4 104,7 105,1
21 m assan, paperin ja  paperituotteiden valmistus 
manufacture o f pulp, paper and paper products 100,0 97,2 99,7 101,1 102,0 105,7 104,4 105,6 106,0
22 kustantam inen ja  painaminen 
publishing and printing 100,0 99,7 100,5 99,9 99,9 103,4 102,4 103,9 103,6
2 3 -2 5  kem ikaalien ja  kemiall, tuott, valm,
manufacture o f chemicals and chemical products 100,0 96,7 100,4 100,8 102,0 106,3 104,9 106,4 106,4
26 m ineraalituotteiden valmistus - 
manufacture o f mineral products 100,0 98,6 100,0 100,3 101,1 104,5 103,0 104,0 104,9
27 perusm etallien valmistus 
manufacture o f basic metals 100,0 99,3 99,5 99,9 101,4 104,4 103,4 105,0 104,3
28 metallituotteiden valmistus
manufacture o f fabricated metal products 100,0 99,3 99,6 99,9 101,2 104,0 102,7 103,7 104,1
29,34, koneiden, laitteiden ja  kulkuneuvojen valmistus 
35 manufacture o f machinery and transport equipment 100,0 99,7 99,4 99,8 101,1 103,7 102,5 103,4 103,7
30-33  sähköteknisten ja  optisten tuotteiden valmistus 
manufacture o f electrical and optical equipment 100,0 99,1 99,5 99,9 101,4 104,7 103,2 104,5 104,8
361 huonekalujen valmistus 
manufacture o f furniture 100,0 98,7 99,5 100,2 101,6 103,8 103,3 103,9 103,8
Ta lon raken tam inen
Building construction
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 100,0 98,1 99,0 100,8 102,1 104,5 103,4 103,9 104,7
Maa- ja  vesirakentam inen 
Land and w ater construction
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 100,0 99,1 99,8 100,4 100,7 104,1 102,4 104,6 104,8
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tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 104,0 106,8 105,9 107,0 106,9 107,2 108,4 110,6 110,5
2 Metsätalous
Forestry
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 101,9 105,8 104,3 105,9 106,7 106,2 109,2 110,1 111,2
Teollisuuden työntekijät
Manufacturing workers
15 elintarvikkeiden valmistus 
manufacture of food products 107,9 111,5 109,4 111,5 111,9 113,3 113,6 116,0 117,2
17 tekstiilien valmistus 
manufacture of textiles 107,1 110,1 108,2 110,2 110,6 111,5 113,3 116,2 116,3
18,19 vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden valmistus 
manufacture of wearing apparel, leather and footwear 104,6 107,0 105,5 107,4 107,3 107,8 109,0 111,5 111,5
20 puutavaran ja puutuotteiden valm,
manufacture of wood and wood products 105,9 107,9 106,4 107,8 108,3 109,1 109,8 111,6 111,7
21 massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 
manufacture of pulp, paper and paper products 106,5 109,4 107,6 109,5 110,0 110,6 111,4 113,8 114,0
22 kustantaminen ja painaminen 
publishing and printing 103,6 107,2 105,4 108,0 107,6 107,5 109,1 111,7 111,8
23-25 kemikaalien ja kemiall, tuott, valm,
manufacture of chemicals and chemical products 107,5 110,6 109,0 111,4 111,2 110,8 112,7 116,1 116,2
26 mineraalituotteiden valmistus - 
manufacture of mineral products 106,2 107,9 106,8 108,2 108,1 108,4 109,9 112,2 112,4
27 perusmetallien valmistus 
manufacture of basic metals 104,8 106,8 105,0 106,4 107,1 108,5 108,7 110,4 110,5
28 metallituotteiden valmistus
manufacture of fabricated metal products 105,7 107,8 105,7 107,1 108,2 110,1 110,3 112,2 112,3
29,34, koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen valmistus 
35 manufacture of machinery and transport equipment 105,2 107,0 105,2 106,6 107,3 108,7 109,0 110,9 111,0
30-33 sähköteknisten ja optisten tuotteiden valmistus 
manufacture of electrical and optical equipment 106,3 107,9 106,4 107,8 108,1 109,2 109,1 110,9 111,1
361 huonekalujen valmistus 
manufacture of furniture 104,0 105,8 104,4 105,4 106,2 107,3 107,9 109,6 109,7
Talonrakentaminen
Building construction
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees 106,0 107,8 106,2 107,5 108,4 109,3 109,6 110,1 110,3
Maa- ja vesirakentaminen 
Land and water construction
tuntipalkkaiset -  hourly paid employees ■ 104,6 107,0 105,8 107,9 107,4 106,8 108,9 112,3 112,6
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Palkansaajaryhm ä -  Employee group Vuosi ja neljännes -  Year and quarter
2000 2001
I II III IV I II III
2 M e tsä ta lous
Forestry 100,0 98,7 100,0 100,7 100,6 103,3 102,9 103,3 103,4
kuukausipalkkaiset 
monthly paid employees 100,0 98,0 99,7 100,6 101,7 104,2 103,5 104,4 104,2
T e o llis u u d e n  to im ih e n k ilö t
M anufacturing monthly paid employees 
ylemmät toim ihenkilö t 
upper level employees 100,0 98,1 100,0 100,6 101,2 104,5 103,6 104,6 104,7
tekniset ja  konttorito im ihenkilöt 
technical and c lerica l employees 100,0 98,3 100,1 100,5 101,1 104,8 103,6 104,9 105,2
K aupan  k o n tto r ito im ih e n k ilö t
C lerical s ta ff in trade 100,0 98,0 100,4 100,6 101,0 103,9 103,1 104,2 104,2
jo h to - ja  esim iestaso 
management and supervisor level 100,0 98,3 100,5 100,5 100,7 104,1 103,0 104,3 104,4
suorittava taso
lower-level m anagerial and administrative work 100,0 97,8 100,3 100,7 101,2 103,8 103,2 104,2 104,0
K aupan  m u u  hen k ilö s tö 100,0 98,2 100,4 100,6 100,8 104,8 103,5 105,0 105,2
O ther s ta ff in trade
myymälänhoitajat 100,0 98,2 100,4 100,6 100,8 104,4 103,3 104,7 104,7
shop managers 
myyjät 100,0 98,1 100,4 100,6 100,9 105,2 1.03,7 105,3 105,7
sales staff 
varastohenkilöstö 100,0 98,0 100,4 100,6 101,0 105,3 103,7 105,4 105,7
warehouse staff 
apteekkihenkilöstö 100,0 98,0 100,4 100,6 101,0 104,3 103,4 104,6 104,6
pharmacy personnel 
kaupan autom iehet 100,0 97,7 100,3 100,7 101,3 104,2 103,5 104,6 104,4
lorry drivers in trade
P a n k k ito im ih e n k ilö t -
Bank employees 100,0 98,4 99,7 100,0 101,9 106,3 104,6 106,2 106,7
jo h to - ja  esim iestaso 
management and supervisor level 100,0 98,6 99,9 100,2 101,3 106,1 104,2 106,0 106,7
suorittava taso
lower level adm inistrative and managerial work 100,0 98,5 99,8 100,2 101,4 105,2 103,9 105,3 105,6
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Forestry 103,5 106,3 105,0 106,7 107,0 106,4 108,3 110,0 110,5
kuukausipalkkaiset 
monthly paid employees 104,7 106,6 105,5 107,2 107,2 106,5 107,7 109,8 110,1
Teollisuuden toimihenkilöt
Manufacturing monthly paid employees 
ylemmät toimihenkilöt 
upper level employees 105,0 109,3 106,8 109,2 110,1 111,1 112,4 114,7 114,9
tekniset ja konttoritoimihen kilöt 
technical and clerical employees 105,7 108,5 106,9 108,7 109,0 109,4 110,6 112,9 113,1
Kaupan konttoritoimihenkilöt
Clerical staff in trade 104,2 107,4 105,5 107,6 108,0 108,5 109,9 112,5 112,7
johto- ja esimiestaso 
management and supervisor level 104,6 107,7 105,8 107,9 108,3 108,8 110,2 112,9 113,1
suorittava taso
lower-level managerial and administrative work 104,0 1071 105,2 107,3 107,8 108,3 109,7 112,3 112,5
Kaupan muu henkilöstö 105,5 108,4 106,6 108,7 108,9 109,3 110,5 113,0 113,2
Other staff in trade
myymälänhoitajat 104,9 108,6 106,3 108,8 109,4 110,0 111,3 113,8 114,0
shop managers 
myyjät 106,2 109,0 107,2 109,3 109,5 109,8 111,1 113,5 113,8
sales staff 
varastohenkilöstö 106,2 109,0 107,3 109,3 109,5 109,8 111,1 113,5 113,7
warehouse staff 
apteekkihenkilöstö 104,6 107,1 105,6 107,5 107,6 107,8 109,0 111,4 111,6
pharmacy personnel 
kaupan automiehet 104,3 106,8 105,3 107,2 107,3 107,5 108,8 111,2 111,4
lorry drivers in trade
Pankkitoimihenkilöt -
Bank employees 107,7 109,9 108,6 110,2 110,2 110,4 111,7 114,0 114,1
johto-ja esimiestaso 
management and supervisor level 107,4 110,3 108,6 110,5 110,9 111,2 112,6 114,9 115,0
suorittava taso
lower level administrative and managerial work 105,9 107,4 106,5 107,9 107,7 107,5 108,8 111,1 111,2
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Palkansaajaryhmä -  Employee group Vuosi ja neljännes 
2000
1





Central government 100,0 98,9 100,1 100,3 100,7 105,1 104,1 105,3 105,4
Tutkimus ja kehittäminen
Research and development 100,0 99,0 100,2 100,4 100,4 105,5 104,0 105,5 105,9
Julkinen hallinto
Public administration 100,0 98,9 100,1 100,3 100,7 105,0 104,0 105,2 105,2
hallintotehtävät
administration 100,0 98,8 100,1 100,4 100,7 105,3 104,2 105,5 105,7
sotilastehtävät 
national defence work 100,0 99,0 100,2 100,3 100,5 103,5 103,3 104,0 103,5
järjestystehtävät 
public order work 100,0 99,2 100,3 100,3 100,2 104,2 103,5 104,5 104,5
muut tehtävät 
other work 100,0 99,0 100,2 100,3 100,5 105,2 104,0 105,4 105,6
Koulutus
Education 100,0 98,9 100,1 100,3 100,7 105,3 104,2 105,4 105,6
yliopistojen ja korkeakoulujen opetustyö 
education in universities 100,0 99,2 100,2 100,3 100,3 105,1 103,8 105,2 105,5
muu opetus 
other education 100,0 99,0 100,2 100,3 100,5 104,3 103,7 104,6 104,5
muut tehtävät 
other work 100,0 98,7 100,1 100,4 100,8 105,4 104,3 105,5 105,7
Kuntasektori
Municipalities 100,0 99,1 100,1 100,3 100,5 103,5 102,4 103,4 104,0
Julkinen hallinto
Public administration 100,0 98,8 100,0 100,4 100,8 103,7 102,8 103,8 104,3
hallintotehtävät
administration 100,0 98,7 100,0 100,4 100,9 103,6 102,8 103,7 104,2
turvallisuustehtävät 
public safety 100,0 98,6 99,9 100,5 101,0 103,9 103,0 104,0 104,5
Koulutus
Education 100,0 99,2 100,1 100,2 100,5 103,4 102,5 103,5 104,0
opetustehtävät 
teaching work 100,0 99,3 100,2 100,3 100,3 103,0 102,3 103,2 103,6
muut tehtävät 
other work 100,0 99,0 100,1 100,4 100,6 104,1 102,9 104,1 104,9
Terveydenhuolto
Health services 100,0 99,2 100,2 100,4 100,2 103,0 101,9 102,6 103,5
terveydenhoitotehtävät 
health service work 100,0 99,1 100,1 100,3 100,4 103,1 101,9 102,6 103,5
muut tehtävät 
other work 100,0 99,2 100,1 100,3 100,4 103,8 102,7 103,8 104,6
Sosiaalipalvelut
Social welfare service 100,0 99,0 100,0 100,3 100,7 103,5 102,7 103,6 104,1
sosiaalialan tehtävät 
social welfare work 100,0 99,0 100,1 100,3 100,6 103,4 102,6 103,5 104,0
muut tehtävät 
other work 100,0 98,8 100,0 100,4 100,8 104,0 102,9 104,0 104,7
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Central government 105,7 109,3 107,4 109,5 109,8 110,6 112,0 114,5 114,8
Tutkimus ja kehittäminen
Research and development 106,4 110,2 108,3 110,7 111,2 110,7 112,1 114,7 114,9
Julkinen hallinto
Public administration 105,4 109,7 107,4 109,9 110,5 110,9 112,3 114,8 115,1
hallintotehtävät
administration 106,0 109,6 107,8 110,2 110,6 109,9 111,3 113,9 114,1
sotilastehtävät 
national defence work 103,1 108,3 105,5 108,5 109,6 109,5 110,9 113,5 113,7
järjestystehtävät 
public order work 104,5 108,5 106,4 109,0 109,6 109,1 110,5 113,0 113,2
muut tehtävät 
other work 105,9 109,6 107,7 110,1 110,6 109,9 111,3 113,9 114,1
Koulutus
Education 106,0 108,2 106,8 108,2 107,6 110,1 111,5 114,0 114,2
yliopistojen ja korkeakoulujen opetustyö 
education in universities 105,7 107,3 106,7 108,2 107,8 106,3 107,6 110,1 110,3
muu opetus 
other education 104,3 108,2 106,2 108,7 109,3 108,7 110,0 112,6 112,8
muut tehtävät 
other work 105,9 106,5 106,5 107,7 106,9 104,9 106,3 108,7 108,9
Kuntasektori
Municipalities 104,0 106,8 105,0 107,0 107,4 107,6 108,8 111,2 111,3
Julkinen hallinto
Public administration 103,9 107,0 105,1 107,3 107,7 107,9 109,2 111,6 111,7
hallintotehtävät
administration 103,7 106,7 104,9 107,0 107,3 107,5 108,8 111,2 111,3
turvallisuustehtävät 
public safety 104,0 106,8 105,2 107,2 107,4 107,5 108,8 111,2 111,3
Koulutus
Education 103,6 1061 104,5 106,1 106,7 107,1 108,2 110,3 110,5
opetustehtävät 
teaching work 103,0 105,4 103,8 105,3 105,9 106,4 107,5 109,5 109,8
muut tehtävät 
other work 104,7 1077 105,9 108,1 108,4 108,6 109,8 112,3 112,4
Terveydenhuolto
Health services 104,1 107,2 105,2 107,3 108,1 108,1 109,4 111,7 111,8
terveydenhoitotehtävät 
health service work 104,3 107,6 105,5 107,6 108,4 108,8 110,0 112,3 112,5
muut tehtävät 
other work 104,3 107,5 105,6 107,8 108,2 108,4 109,7 112,1 112,2
Sosiaalipalvelut
Social welfare service 103 7 106,3 104,7 106,6 106,7 107,1 108,4 110,8 110,9
sosiaalialan tehtävät 
social welfare work 103,5 106 0 104,5 106,4 106,5 106,5 107,7 110,1 110,2
muut tehtävät 




index of wage and salary earnings 
1995=100, manufacturing workers
Toimiala (TOL95) -  Vuosi ja neljännes -  Year and quarter
Industry (SIC95)
2002 2003
I II III IV I* II* III*
15 elintarvikkeiden valmistus 
manufacture of food products 130,6 128,1 130,6 131,0 132,7 133,1 135,8 137,2
17 tekstiilien valmistus 
manufacture of textiles 136,3 133,9 136,4 136,9 138,0 140,2 143,8 143,9
18,19 vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden valmistus 
manufacture of wearing apparel, leather and footwear 127,6 125,6 128,1 128,1 128,8 130,3 133,3 133,3
20 puutavaran ja puutuotteiden valm, 
manufacture of wood and wood products 131,2 129,4 131,1 131,7 132,7 133,6 135,8 135,9
21 massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 
manufacture of pulp, paper and paper products 135,6 133,3 135,7 136,4 137,1 138,1 141,1 141,3
22 kustantaminen ja painaminen 
publishing and printing 125,2 123,1 126,2 125,7 125,6 127,4 130,4 130,5
23-25 kemikaalien ja kemiall, tuott, valm, 
manufacture of chemicals and chemical products 129,2 127,4 130,2 130,0 129,5 131,6 135,6 135,8
26 mineraalituotteiden valmistus - 
manufacture of mineral products 126,6 125,3 126,9 126,9 127,3 129,0 131,8 131,9
27 perusmetallien valmistus 
manufacture of basic metals 128.0 125,9 127,6 128,4 130,2 130,4 132,5 132,6
28 metallituotteiden valmistus 
manufacture of fabricated metal products 127,0 124,5 126,1 127,5 129,8 130,0 132,2 132,3
29,34,
35
koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen valmistus 
manufacture of machinery and transport equipment 124,1 122,0 123,7 124,5 126,1 126,5 128,7 128,8
30-33 sähköteknisten ja optisten tuotteiden valmistus 
manufacture of electrical and optical equipment 132,9 131,1 132,8 133,2 134,6 134,5 136,7 136,9
361 huonekalujen valmistus 
manufacture of furniture 126,1 124,4 125,6 126,6 128,0 128,6 130,6 130,7
Ansiotasoindeksi 1990=100, 
teoliisuusyöntekijät
Index of wage and salary earnings 
1990=100, manufacturing workers
Toim iala (TOL88) Vuosi ja neljännes -  Year and quarter
Industry (SIC88) 2002 2003
I II III IV I* II* III*
D11 Elintarvikkeiden valmistus 
Food manufacture 159,3 156,2 159,3 159,8 161,8 162,3 165,7 167,3
D12 Tekstiilien valmistus 
Textiles manufacture 166,1 163,2 166,2 166,9 168,3 170,9 175,3 175,5
D13 Vaatteiden, nahkatuotteiden jalkineiden valmistus 
Wearing apparel, leather goods and footwear manufacture 152,9 150,4 153,4 153,4 154,3 156,0 159,6 159,6
D14 Puutavaran ja puutuotteiden valm. 
Wood and wood products manufacture 165,3 163,0 165,1 165,9 167,2 168,3 171,1 171,2
D15 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 
Pulp, paper and paper products manufacture 171,6 168,7 171,7 172,5 173,5 174,8 178,5 178,7
D16 Kustantaminen ja painaminen 
Publishing and printing 144,4 142,1 145,6 145,1 144,9 147,0 150,5 150,6
D17 Huonekalujen valmistus 
Furniture manufacture 153,2 151,1 152,8 153,7 155,1 156,2 158,9 159,1
D18 Kemikaalien ja kemiall. tuott. Valm.
Chemicals and chemical products manufacture 158,4 156,1 159,5 159,3 158,7 161,4 166,2 166,4
D22 Lasi-, savi-ja kivituott, valmistus 
Glass, clay and stone products manufacture 150,3 148,6 150,7 150,7 151,2 153,2 156,5 156,7
D23 Metalliteollisuus 
Metal industries 160,5 157,8 160,0 161,0 163,3 163,5 166,1 166,3
D24 Metallituotteiden valmistus (m. D25, D26, D27) 
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